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テの族制氏で本書 第第第
右マ容内 右は成園家立 ー Iの部コ究トー耶ー〔 東
書と・のの、 部活時族篇書 i篇律篇内 契洋
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望論2生 2 員時時唐タ古タズキニキ雪 i丹2
のじフ の代期代イ代イムタ姓タ 古
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申。よ 底1 るイ のミ諸起ィの
東込下 び・つとの霊、 園初キ族1北朝歴史ズム種族源と部八静態 委三 研究
洋さ 原童書成部て結署特 イ大期的 のトの的 止き頁 愛
に 賀のキト構
史( 家そえそ T氏キ考タ lテl造構園 宕
のののての 迄キタ イテ
研早 春量I書官を 望夕イ 長主主 富松
料 .テさ キイ1族氏1 制ムム
究営 ど部善成 ミれ タプ のに 九男
方 をズため イラ族 起関 8著
害車摘 要主ムもざ 統|ト車 源す
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On the Sense of the Word Tuan Chung断中
Katsutoshi Ono 
The word tuan chung which we often meet with in Ennins' Diary 
is never found in other literature. It has been noticed， but not fully 
explained. The aim of the present paper is to make clear the meaning 
of the word from the examples shown in the itinerary and the buddhist 
customs of the T'ang dynasty. 
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